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presente comunicação resulta dos trabalhos de campo desenvolvidos por uma equipa de 
Arqueologia da Universidade de Évora decorrentes de um contrato estabelecido com a 
Câmara Municipal de Nisa. Estabelecia o contrato que, nesta fase dos trabalhos a equipa da 
Universidade de Évora deveria relocalizar e diagnosticar os sítios arqueológicos registados no 
Plano Director Municipal. Tratava-se, portanto de um trabalho de prospecção dirigido e não 
sistemático. Previa-se que a esta primeira fase seguir-se-ia uma segunda na qual seriam prospec-
tadas, de forma sistemática, as áreas consideradas mais sensíveis ou que para as quais não hou-
vesse qualquer tipo de informação. Embora o projecto da primeira fase dos trabalhos apenas 
contemplasse a revisão dos sítios já inventariados anteriormente foi possível, através das pros-
pecções efectuadas e da bibliografia consultada, aumentar para o dobro o número de referências 
arqueológicas conhecidas. Assim, o registo ora apresentado, resume o estado do conhecimento, 
em 2004, dos sítios arqueológicos existentes no concelho de Nisa. Provavelmente, por a equipa 
de Arqueologia da Universidade de Évora ter ultrapassado, no dobro, o número de sítios inven-
tariados, não se limitando, portanto, à revisão da informação constante no PDM, não foi adju-
dicada a esta equipa a execução da segunda parte do estudo previsto. 
Por forma a não ultrapassar o número de páginas previstas para cada comunicação apresen-
tam-se os resultados deste estudo em formato de tabela e em dois mapas genéricos através dos 
quais se constata o estado do conhecimento antes e depois da realização deste estudo. 
Importa aqui agradecer a toda a população que nos informou e acolheu e especialmente ao 
Sr. João Francisco, ao Sr. Carlos Videira, ao Sr. José António Clavijo e aos Motoristas da C.M. 
de Nisa: Srs. José, Paulo, Jorge, Fernando e João, aos quais este estudo muito se deve. 
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Sítios inventariados no PDM de 1992 
Concelho de Nisa 
Sítios inventariados em 2004 
Concelho de Nisa 
  
Coordenadas UTM Nº SÍTIO Tipo de Monumento Período Cronológico Freguesia 
X Y 
REFERÊNCIA 
 
 
 
 
1 Anta I de S. Gens Anta Neolítico / Calcolítico Espírito Santo 614010 4367545 PDM 1992 
2 Ermida de Nª Sª da Graça Ermida Moderna Sr.ª da Graça 618167 4378642 PDM 1992 
3 Ermida da Sª dos Prazeres Ermida Moderna Sr.ª da Graça 618105 4378647 PDM 1992 
4 Ponte – Nª Sª da Graça Ponte Romano Sr.ª da Graça 618024 4379026 PDM 1992 
5 Calçada – Nª Sª da Graça Via Romano Sr.ª da Graça 618004 4378555 PDM 1992 
6 Monte de Nª Sª da Graça Fortificação Idade do Ferro – Idade Média Sr.ª da Graça 618167 4378642 PDM 1992 
7 Povoação abandonada de Nª Sr.ª da Graça Povoado Idade do Ferro Sr.ª da Graça 617860 4378453 PDM 1992 
8 Ermida de S. Gens Ermida Moderno Espírito Santo 614070 4367545 PDM 1992 
9 Sepultura IV de S. Gens Sepultura Alta Idade Média Espírito Santo 613983 4367431 PDM 1992 
10 Anta dos Saragonheiros I Anta Neolítico / Calcolítico Espírito Santo 617213 4368429 PDM 1992 
11 Chafurdão da Casa dos Cantoneiros Chafurdão Contemporâneo Espírito Santo 617324 4370401 PDM 1992 
12 Estação de superfície da Tapada do Vale Ribeiro Estação de superfície Indeterminada Espírito Santo 617996 4369734 PDM 1992 
13 Sepultura da Tapada do Vale Ribeiro Sepultura Alta Idade Média Espírito Santo 617816 4369824 PDM 1992 
14 Sepultura da Horta das Póvoas Sepultura Alta Idade Média Arês 609048 4371835 PDM 1992 
15 Ermida de S. António – Arês Ermida Moderno Arês 607725 4370371 PDM 1992 
16 Ermida da Nª Sª da Redonda – Alpalhão Ermida Moderno Alpalhão 617076 4362819 PDM 1992 
17 Anta da Sª da Redonda (Anta do Vale do Joaninho) Anta Neolítico / Calcolítico Alpalhão 617786 4363035 PDM 1992 
18 Lagariça da Quinta do Tio João Lopes Lagareta Indeterminado Alpalhão 618631 4363623 PDM 1992 
19 Calçada / Via – Á do Abreu/ Azinhaga da Fonte Velha Via Medieval – Moderno Alpalhão 619541 4365271 Inédito 
20 Ermida de S. Sebastião Ermida Moderno Alpalhão 619845 4364575 PDM 1992 
21 Estação de superfície da Tapada dos Pombais Estação de superfície Indeterminada Alpalhão 619890 4363980 PDM 1992 
22 Sepultura da Tapada dos Pombais – Alpalhão Sepultura Alta Idade Média Alpalhão 619893 4363863 PDM 1992 
23 Sepultura I do Couto da Ladeira Sepultura Alta Idade Média Alpalhão 621387 4362741 PDM 1992 
24 Sepultura IV do Couto da Ladeira Sepultura Alta Idade Média Alpalhão 621444 4362325 PDM 1992 
25 Estação de superfície do Couto da Ladeira Estação de Superfície Indeterminado Alpalhão Não Identificada PDM 1992 
26 Sepultura II do Couto da Ladeira Sepultura Alta Idade Média Alpalhão 621815 4362452 PDM 1992 
27 Mina do Poço do Lança Mineração Romano Espírito Santo 612787 4367152 PDM 1992 
28 Mina da Laje da Prata Mineração Romano Arês 611511 4368019 PDM 1992 
 29 Sepultura da Tapada do Vale Ribeiro Sepultura Alta Idade Média Espírito Santo 617823 4369807 PDM 1992 
30 Sepultura da Tapada do Vale Ribeiro Sepultura Alta Idade Média Espírito Santo 617800 4369870 PDM 1992 
31 Lapide com uma cruz/ Velada Lápide Moderna S. Matias Não Identificada PDM 1992 
32 Estação de sup. Eira das Lebres Estação de Superfície Romano S. Matias 611147 4377586 PDM 1992 
33 Anta da Herdade das Lapas Anta Neolítico / Calcolítico Espírito Santo Não Identificada PDM 1992 
34 Anta da Herdade das Lapas Anta Neolítico / Calcolítico Espírito Santo Não Identificada PDM 1992 
35 Anta da Herdade das Lapas Anta Neolítico / Calcolítico Espírito Santo Não Identificada PDM 1992 
36 Anta da Lameira Larga Anta Neolítico / Calcolítico S. Simão 619659 4381600 PDM 1992 
37 Anta da Vila de Nisa Anta Neolítico / Calcolítico Espírito Santo Destruída PDM 1992 
38 Gravura rupestre – Nisa Arte Rupestre Indeterminado Sr.ª da Graça Não Identificada PDM 1992 
39 Ermida da Serra de S. Miguel Ermida Moderna S. Simão Destruída PDM 1992 
40 Estação de Sup. – Serra de S. Miguel Estação de Superfície I. do Br. Final – Id. do Ferro S. Simão Não Identificado  PDM 1992 
41 Povoação abandonada de S. Pedro Povoado Contemporâneo S. Matias 608895 4380861 PDM 1992 
42 Povoado de S. Pedro Povoado Neolítico / Calcolítico S. Matias Não Identificada PDM 1992 
43 Menir  I da Alagoa Menir Neolítico / Calcolítico S. Matias Não Identificada PDM 1992 
44 Menir II da Alagoa Menir Neolítico / Calcolítico S. Matias Não Identificada PDM 1992 
45 Anta – Atalaia Anta Neolítico / Calcolítico S. Simão Não Identificada PDM 1992 
46 Igreja Matriz do Cacheiro Igreja Moderna S. Matias 611152 4380897 PDM 1992 
47 Ponte de Nª Sr.ª da Graça Ponte Romano ou Medieval Srª. da Graça  611453  4380996 PDM 1992 
48 Estação de superfície da Casteloa Estação de Superficie Romano S. Matias Não Identificada PDM 1992 
49 Sepultura da Velada Sepultura Alta Idade Média S. Matias Não Identificada PDM 1992 
50 Gravuras rupestres da Velada Arte Rupestre Medieval Cristão S. Matias 612051 4381689 PDM 1992 
51 Estação de superfície da Barroca do Vale Louro Estação de superfície Medieval Sr.ª da Graça 616975 4377865 PDM 1992 
52 Levada da Vala dos Mouros /Ribeira de Nisa Canal Romano Santana 614832 4381560 PDM 1992 
53 Levada da Vala dos Mouros /Ribeira de Nisa Canal Romano S. Simão 617448 4380189 PDM 1992 
54 Levada da Vala dos Mouros /Ribeira de Nisa Canal Romano S. Simão 618235 4380156 PDM 1992 
55 Levada da Vala dos Mouros /Ribeira de Nisa Canal Romano S. Simão 617883 4380211 PDM 1992 
56 Fonte – Nª Sª da Graça Fonte Moderno Sr.ª da Graça 618023 4378788 PDM 1992 
57 Ara – Nª Sr.ª dos Prazeres – Nª Sr.ª da Graça Ara Romano Sr.ª da Graça 618123 4378678 PDM 1992 
58 Ara de Nª Sr.ª da Graça Ara Romano Sr.ª da Graça Armazém da CMN PDM 1992 
59 Anta da Tapada do Curralinho Anta Neolítico / Calcolítico S. Simão Destruída PDM 1992 
60 Estação de superfície da Tapada do Jerolme Estação de superfície Indeterminado S. Simão Não Identificada PDM 1992 
 61 Sepultura da Tapada do Jerolme Sepultura Alta Idade Média S. Simão 620739 4379840 PDM 1992 
62 Anta da Tapada da Romélia Anta Neolítico / Calcolítico S. Simão 619822 4380233 PDM 1992 
63 3 Sepulturas – Tapada da Romélia Sepultura Alta Idade Média S. Simão Destruídas PDM 1992 
64 Ara da Falagueira (povoação) Ara Romano S. Matias Posse de Particul. Arês Bibliografia 
65 Estação de superfície da Tapada do Ribeiro Filipe Estação de superfície Indeterminado S. Matias 611014 4377151 PDM 1992 
66 Estação de sup. da Horta Velha/ Tapada de S. João Estação de superfície Indeterminado S. Matias 610822 4376699 PDM 1992 
67 Ara da Tapada do Severino Ara Romano S. Matias Posse de Particul. Arês PDM 1992 
68 Estação de sup. Taléfe Estação de superfície Indeterminado Arês 611026 4375772 PDM 1992 
69 Sepultura da Fonte Seca Sepultura Alta Idade Média Sr.ª da Graça 614834 4375175 PDM 1992 
70 Castelo de Nisa Castelo Moderno Sr.ª da Graça 616409 4375426 PDM 1992 
71 Achados avulsos – Bairro da Cevadeira/ Nisa Achados avulsos Indeterminado Espírito Santo Não Identificados PDM 1992 
72 Ara da Vila de Nisa – Ara de Priscus Ara Romano Espírito Santo Museu da Misericórdia PDM 1992 
73 Lápide tumular – Zona do Convento/ Nisa Lápide Indeterminado Espírito Santo Não Identificada PDM 1992 
74 Sepultura da Urra Sepultura Alta Idade Média Amieira 606780 4372830 PDM 1992 
75 Sepultura – Choça Sepultura Alta Idade Média Amieira Não Identificada PDM 1992 
76 Sepultura – Choça Sepultura Alta Idade Média Amieira Não Identificada PDM 1992 
77 Estação de sup. Tapada da Choça Estação de superfície Indeterminado Arês 607751 4373063 PDM 1992 
78 Estação de sup. Valongo Estação de superfície Indeterminado Arês 610321 4374135 PDM 1992 
79 Pontão da Ribeira do Figueiró Ponte Medieval Arês 609754 4374392 PDM 1992 
80 Estação de Superfície de Montes de Baixo Estação de superfície Indeterminado S. Matias 610432 4377445 PDM 1992 
81 Sepultura da Tapada do Carrascal Sepultura Alta Idade Média S. Matias 610516 4375825 PDM 1992 
82 Sepultura da Tapada dos Chaparros Sepultura Alta Idade Média S. Matias 611397 4376951 PDM 1992 
83 Moedas árabes – Tapada do Severino Moedas Medieval Islâmico S. Matias Não Identificadas PDM 1992 
84 Estação de sup. da Tapada do Canto da água de verão Estação de superfície Indeterminado Arês 610149 4375191 PDM 1992 
85 Lagar do Vale da Pega Lagar Medieval – Mederno Arês 610392 4375088 PDM 1992 
86 Mó manual – Caminho do Ribeiro de Filipe Mó Indeterminado S. Matias Não Identificada PDM 1992 
87 Sepultura da Tapada do Canto da Água de Verão Sepultura Alta Idade Média Arês 610187 4374705 PDM 1992 
88 Sepultura IX da Tapada da Choça Sepultura Alta Idade Média Arês 607671 4372895 PDM 1992 
89 Estação de sup. Monte Branco Estação de superfície Indeterminado S. Matias 612012 4377313 PDM 1992 
90 Ermida de S. António – Nisa Ermida Contemporâneo Espírito Santo 616390 4373501 PDM 1992 
91 Estação de sup. Tapada do Pequito Estação de superfície Indeterminado S. Matias 611873 4376313 PDM 1992 
92 Estação de superfície da Tapada do Ramalhão Estação de superfície Indeterminado S. Matias 610680 4377498 PDM 1992 
 93 Anta de IV de São Gens Anta Neolítico / Calcolítico Alpalhão 613686 4366981 Inédito 
94 Estação de Superfície da Cavaca Estação de superfície Indeterminado Espírito Santo Não Identificada PDM 1992 
95 Lápide Tumular da Tapada do Monte da Cal Lápide Indeterminado Espírito Santo Não Identificada PDM 1992 
96 Sepultura da Fonte Seca Sepultura Alta Idade Média Sr.ª da Graça Não Identificada PDM 1992 
97 Cruz de Cristo do Couto da Ordem da Cabeça Marco Moderno Sr.ª da Graça 618350 4378065 PDM 1992 
98 Cruz de Cristo do Couto da Ordem da Cabeça Marco Moderno Sr.ª da Graça 618350 4378065 PDM 1992 
99 Cruz de Cristo do Couto da Ordem da Cabeça Marco Moderno Sr.ª da Graça 618350 4378065 PDM 1992 
100 Cruz de Cristo – Nª Sª da Graça Marco Moderno Sr.ª da Graça 618004 4378555 PDM 1992 
101 Estação de superfície dos Castelos de Baixo Estação de Superficie Idade do Ferro – Romano Montalvão 629694 4381301 PDM 1992 
102 Estação de superfície dos Castelos de Cima Estação de Superficie Idade do Ferro – Romano Montalvão 629976 4380867 PDM 1992 
103 Estação de superfície da tapada de Lojes Estação de superfície Romano-Medieval Montalvão Não Identificada PDM 1992 
104 Chafurdão da Tapada de Lajes Chafurdão Contemporâneo Montalvão 626020 4378827 PDM 1992 
105 Estação de superfície da Tapada do Pai Anes Estação de superfície Indeterminado Espírito Santo 623805 4375510 PDM 1992 
106 Ara da Tapada do Pai Anes Ara Romano Espírito Santo MNA PDM 1992 
107 Sepultura da Tapada do Pai Anes Sepultura Alta Idade Média Espírito Santo Não Identificada PDM 1992 
108 Arte rupestre do Alagadouro Arte Rupestre Paleolítico – Idade do Ferro Montalvão Submersa PDM 1992 
109 Anta dos Barreiros Anta Neolítico / Calcolítico Santana Não Identificada PDM 1992 
110 Anta dos Barreiros Anta Neolítico / Calcolítico Santana Não Identificada PDM 1992 
111 Anta do Barro da Bica Anta Neolítico / Calcolítico S. Simão Não Identificada PDM 1992 
112 Anta do Barro da Bica Anta Neolítico / Calcolítico S. Simão Não Identificada PDM 1992 
113 Anta do Cabeço da Águia Anta Neolítico / Calcolítico Santana Não Identificada PDM 1992 
114 Anta do Cabeço da Águia – Salavessa Anta Neolítico / Calcolítico Montalvão 618389 4386933 PDM 1992 
115 Anta do Cabeço do Loulé ou do Lélé Anta Neolítico / Calcolítico Montalvão 620672 4384650 PDM 1992 
116 Anta do Cabeço das Taipas Anta Neolítico / Calcolítico Montalvão Não Identificada PDM 1992 
117 Anta das Taipas ou do Martinhal Anta Neolítico / Calcolítico Montalvão 621892 4388252 PDM 1992 
118 Anta do Cabeço do Tio Fidalgo Anta Neolítico / Calcolítico S. Matias Não Identificada PDM 1992 
119 Anta dos Casarões Anta Neolítico / Calcolítico Montalvão 621866 4387622 PDM 1992 
120 Sepultura dos Casarões Sepultura Alta Idade Média Montalvão Não Identificada PDM 1992 
121 Arte Rupestre da Cascalheira do Tejo Arte Rupestre Paleolítico – Idade do Ferro Santana Submersa PDM 1992 
122 Arte Rupestre do Chão da Velha Arte Rupestre Paleolítico – Idade do Ferro S. Matias Submersa PDM 1992 
123 Estação de Superfície do Conhal/ Arneiro Estação de Superfície Paleolítico – Neolítico Santana Não Identificada PDM 1992 
124 Anta das Sesmarias ou do cruzamento das sesmarias Anta Neolítico / Calcolítico Montalvão Destruída PDM 1992 
 125 Mina/ Mineração da Faiopa Mina Romano Santana A confirmar PDM 1992 
126 Arte Rupestre da Lomba da Barca Arte Rupestre Paleolítico – Idade do Ferro Montalvão Submersa PDM 1992 
127 Arte Rupestre da Lomba da Barca Arte Rupestre Paleolítico – Idade do Ferro Montalvão Submersa PDM 1992 
128 Anta da Lomba da Barca Anta Neolítico / Calcolítico Montalvão 621414 4390184 PDM 1992 
129 Anta do Pego do Bispo Anta Neolítico / Calcolítico S. Simão Não identificada PDM 1992 
130 Estrutura defensiva I das Portas de Ródão Estrutura Moderna Santana 613021 4388815 PDM 1992 
131 Arte Rupestre da Ribeira do Ficalho Arte Rupestre Paleolítico – Idade do Ferro Montalvão Submersa PDM 1992 
132 Anta da Salavessa (Povoação) Anta Neolítico / Calcolítico Montalvão Destruída PDM 1992 
133 Anta da Salavessa (Povoação) Anta Neolítico / Calcolítico Montalvão Destruída PDM 1992 
134 Sepultura – Salavessa Sepultura Alta Idade Média Montalvão 619249 4385813 PDM 1992 
135 Ara das Salavessa (Povoação) Ara Romano Montalvão Posse de Particul. Arês PDM 1992 
136 Estação de Superfície da Salavessinha Estação de Superfície Romano – Medieval Montalvão 618519 4385899 PDM 1992 
137 Povoado I da Serra de S. Miguel Povoado I. do Br. Final – Id. do Ferro S. Simão 617048 4382255 PDM 1992 
138 Ermida de S. Simão – Serra de S. Simão Ermida Medieval S. Simão Destruída PDM 1992 
139 Estação de Superfície – S. Simão Estação de Superfície Indeterminado Santana Não Identificada PDM 1992 
140 Arte Rupestre da Serrinha Arte Rupestre Paleolítico – Idade do Ferro Santana Submersa PDM 1992 
141 Arte Rupestre da Tapada do Tejo Arte Rupestre Paleolítico – Idade do Ferro Montalvão Submersa PDM 1992 
142 Anta da Terra da Azinheira II Anta Neolítico / Calcolítico Montalvão 620619 4386926 PDM 1992 
143 Anta da Terra da Azinheira Anta Neolítico / Calcolítico Montalvão Não Identificada PDM 1992 
144 Anta da Frágua I Anta Neolítico / Calcolítico Montalvão 619894 4383732 Bibliografia 
145 Anta da Terra do Fazendeiro II Anta Neolítico / Calcolítico Montalvão 617220 4385092 PDM 1992 
146 Anta do Sobreirão Anta Neolítico / Calcolítico Montalvão 619282 4386823 PDM 1992 
147 Anta da Salavessa (Povoação) Anta Neolítico / Calcolítico Montalvão Destruída PDM 1992 
148 Anta da Terra do Fazendeiro I Anta Neolítico / Calcolítico Montalvão Não Identificada PDM 1992 
149 Levada da Vala dos Mouros Canal Romano Santana 612025 4385210 PDM 1992 
150 Levada da Vala dos Mouros Canal Romano Santana 612151 4383230 PDM 1992 
151 Anta do Cabeço das Taipas Anta Neolítico / Calcolítico Montalvão Não Identificada PDM 1992 
152 Estação de Superfície do Caminho da Salavessa Estação de Superfície Paleolítico S. Simão Não Identificados PDM 1992 
153 Estação de Superfície do Cemitério Estação de Superfície Mesolítico Santana Não Identificada PDM 1992 
154 Exploração Mineira do Conhal Exploração Mineira Romano – Medieval Santana 612351 4388235 PDM 1992 
155 Mineração da Lomba da Barca Exploração Mineira Romano – Medieval Montalvão 621550 4389915 PDM 1992 
156 Levada da Vala dos Mouros Canal Romano Santana 615105 4382028 PDM 1992 
 157 Anta da Tapada do Muro Anta Neolítico / Calcolítico Montalvão 618901 4382383 PDM 1992 
158 Muro de Sirga do Cachão das Portas/Portas de Ródão Muro de Sirga Moderno Santana Não Identificado PDM 1992 
159 Muro de Sirga do Cação do Algarve Muro de Sirga Moderno Montalvão Não Identificado PDM 1992 
160 Muro de Sirga do Ribeiro do Vale Muro de Sirga Moderno Santana Não Identificado PDM 1992 
161 Muro de Sirga – Rio Tejo Muro de Sirga Moderno Santana Não Identificado PDM 1992 
162 Estrutura Defensiva II da Serra de S. Simão Estrutura defensiva Moderna Santana 613981 4389035 PDM 1992 
163 Arte Rupestre do Alogadouro Arte Rupestre Paleolítico – Idade do Ferro Montalvão Submersa PDM 1992 
164 Arte Rupestre do Cachão de S. Simão Arte Rupestre Paleolítico – Idade do Ferro Montalvão Submersa PDM 1992 
165 Anta II do Caminho da Foz Anta Neolítico / Calcolítico Montalvão Destruída PDM 1992 
166 Anta do Caneiro/Vermelha Anta Neolítico / Calcolítico Montalvão Destruída PDM 1992 
167 Anta da Cova da Moura Anta Neolítico / Calcolítico Montalvão Não identificada PDM 1992 
168 Anta das Douradas Anta Neolítico / Calcolítico Montalvão Não identificada PDM 1992 
169 Anta das Douradas Anta Neolítico / Calcolítico Montalvão Não identificada PDM 1992 
170 Anta da Eira/ Monte da Foz Anta Neolítico / Calcolítico Montalvão Destruída PDM 1992 
171 Sepultura VIII da Fajã Sepultura Alta Idade Média Montalvão 625184 4389081 PDM 1992 
172 Sepultura I da Fajã Sepultura Alta Idade Média Montalvão 625367 4388468 PDM 1992 
173 Sepultura II da Fajã Sepultura Alta Idade Média Montalvão 625369 4388462 PDM 1992 
174 Sepultura III da Fajã Sepultura Alta Idade Média Montalvão 625414 4388409 PDM 1992 
175 Sepultura IV da Fajã Sepultura Alta Idade Média Montalvão 625442 4388397 PDM 1992 
176 Anta dos Falguetões Anta Neolítico / Calcolítico Montalvão Destruída PDM 1992 
177 Povoado da Feia Povoado Neolítico / Calcolítico Montalvão Não identificado PDM 1992 
178 Sepultura I da Feia Sepultura Alta Idade Média Montalvão 624060 4383603 PDM 1992 
179 Sepultura II da Feia Sepultura Alta Idade Média Montalvão 624208 4383440 PDM 1992 
180 Lagariça da Feia Lagareta Indeterminado Montalvão Não identificada PDM 1992 
181 Ara da Fonte da Feia Ara Romano Montalvão MNA Bibliografia 
182 Ara da Fonte da Feia Ara Romano Montalvão MNA Bibliografia 
183 Ara da Fonte da Feia Ara Romano Montalvão MNA Bibliografia 
184 Anta da Fonte da Pipa Anta Neolítico / Calcolítico Montalvão 625245 4390337 PDM 1992 
185 Castelo de Montalvão Castelo Moderno Montalvão 626620 4384132 PDM 1992 
186 Anta da Nave do Padre-santo Anta Neolítico / Calcolítico Montalvão 626213 4387008 PDM 1992 
187 Anta das Naves Anta Neolítico / Calcolítico Montalvão Destruída PDM 1992 
188 Estação de Superfície da Palmeirinha Estação de Superfície Romano Montalvão Não identificada PDM 1992 
 189 Chafariz da Venda/ Fonte – Remédios Fonte Moderna Montalvão 625151 4386979 PDM 1992 
190 Anta I da Salgueirinha Anta Neolítico / Calcolítico Montalvão 624395 4389444 PDM 1992 
191 Anta II da Salgueirinha Anta Neolítico / Calcolítico Montalvão Não identificada PDM 1992 
192 Anta da tapada da Eira das Bezerras Anta Neolítico / Calcolítico Montalvão Não identificada PDM 1992 
193 Anta da Terra das Naves Anta Neolítico / Calcolítico Montalvão Destruída PDM 1992 
194 Anta de Vale Muchacho Anta Neolítico / Calcolítico Montalvão Não Identificada PDM 1992 
195 Gravura Rupestre de Vale Muchacho Arte Rupestre Indeterminada Montalvão Não Identificada PDM 1992 
196 Anta I do Monte da Foz Anta Neolítico / Calcolítico Montalvão 625506 4390856 PDM 1992 
197 Ermida de Nª Sª dos Remédios – Montalvão Ermida Moderno Montalvão 624965 4386747 PDM 1992 
198 Anta II do Monte da Foz Anta Neolítico / Calcolítico Montalvão 625556 4391110 PDM 1992 
199 Mineração da Salgueirinha Mineração Romano – Medieval Montalvão 623755 4389241 PDM 1992 
200 Mineração do Vale Muchacho Mineração Romano – Medieval Montalvão Não Identificada PDM 1992 
201 Arte Rupestre da Ribeira do Figueiró Arte Rupestre Paleolítico – Idade do Ferro Amieira Submersa PDM 1992 
202 Castelo da Amieira do Tejo Castelo Medieval Amieira 601925 4374048 PDM 1992 
203 Estação de Superfície de Albarrol I Estação de Superfície Indeterminada Amieira Não Identificada PDM 1992 
204 Peso de lagar – Albarrol Peso de lagar Indeterminado Amieira Não Identificada PDM 1992 
205 Ara da Fonte do Negro/ Albarrol Ara Romano Amieira Posse de ParticulArês PDM 1992 
206 Epitáfio de Tongeta – Horta do Vale/ Albarrol Ara Romano Amieira Museu Misericórdia PDM 1992 
207 Sepultura do Antigo Bairro da Barragem Sepultura Alta Idade Média Amieira Não Identificada PDM 1992 
208 Ermida de S. Domingos Ermida Moderna Amieira 604242 4376300 PDM 1992 
209 Ponte da Ribeira do Figueiró Ponte Romana Amieira 604433 4375391 PDM 1992 
210 Ponte Velha da Ribeira do Figueiró Ponte Medieval (?) Alpalhão  618632  4366099 PDM 1992 
211 Fonte de Albarrol Ponte Medieval (?)  Amieira  604432  4376365 PDM 1992 
212 Estação de Superfície de Albarrol II Estação de Superfície Indeterminada Amieira Não Identificada PDM 1992 
213 Estação de superfície de S. Domingos/ Albarrol Estação de Superfície Indeterminada Amieira Não Identificada PDM 1992 
214 Estação de superfície da Fonte do Negro – Albarrol Estação de Superfície Indeterminada Amieira Não Identificada PDM 1992 
215 Muro de Sirga da Amieira do Tejo Muro de Siga Moderno Amieira 600311 4375801 PDM 1992 
216 Forno telheiro – Estrada de Alpalhão para Nisa Forno Moderno Alpalhão 618615 4366092 PDM 1992 
217 Cruz de Cristo de Taléfe Cruzeiro Indeterminado Arês Não Identificada PDM 1992 
218 “Pia” – Salavessa Pia Indeterminado Montalvão 619295 4385762 Inédito 
219 Abrigo da Tapada da Choça Abrigo Indeterminado Arês 608150 4373367 Inédito 
220 Anta da Alferreireira Anta Neolítico / Calcolítico Amieira 601910 4371205 Bibliografia 
 221 Anta da Eira dos Putaças Anta Neolítico / Calcolítico Montalvão 622346 4387310 Inédito 
222 Anta da Frágua II Anta Neolítico / Calcolítico Montalvão 619818 4383549 Inédito 
223 Anta da tapada do Cadete Anta Neolítico / Calcolítico Espírito Santo 620226 4371599 Inédito 
224 Anta do Cabeço do Grilo Anta Neolítico / Calcolítico Montalvão 622702 4387006 Inédito 
225 Anta I do Caminho da Foz Anta Neolítico / Calcolítico Montalvão 626013 4389629 Bibliografia 
226 Anta do Gago Anta Neolítico / Calcolítico Amieira 600620 4370017 Bibliografia 
227 Anta do Vale de Ordens Anta Neolítico / Calcolítico Montalvão 624599 4385976 Inédito 
228 Anta dos Saragonheiros II Anta Neolítico / Calcolítico Espírito Santo 617401 4368130 PDM 1992 
229 Anta II de S. Gens Anta Neolítico / Calcolítico Espírito Santo 614115 4367195 Bibliografia 
230 Anta III de S. Gens Anta Neolítico / Calcolítico Espírito Santo 613213 4367789 Bibliografia 
231 Anta III dos Saragonheiros Anta Neolítico / Calcolítico Espírito Santo 617401 4368130 Inédito 
232 Antiga Câmara de Amieira imóvel Moderno Amieira 601990 4374108 Bibliografia 
233 Antiga Ermida do Espírito Santo Ermida Moderno Amieira Destruída Inédito 
234 Antigo cemitério do Pé da Serra Cemitério Contemporâneo S. Simão 618953 4382112 Inédito 
235 Calçada da Tapada dos Pombais – Maia Via Medieval – Moderno Alpalhão 620092 4363744 Inédito 
236 Calçada de Alvarragil – Amieira do Tejo Via Medieval – Moderno Amieira 601587 4374123 Inédito 
237 Calçada de S. António – Nisa Via Medieval – Moderno Espírito Santo 616363 4373325 Inédito 
238 Cantarias diversas – Alpalhão Cantarias Moderno Alpalhão 618984 4364460 Inédito 
239 Capela de St.ª Margarida – Montalvão Capela Moderno Montalvão 627094 4383803 Inédito 
240 Capela de S. João Baptista Capela Moderno Amieira 601925 4374048 Bibliografia 
241 Capela de S. Pedro – Montalvão Capela Moderno Montalvão 626241 4384057 Bibliografia 
242 Capela do Calvário – Alpalhão Capela Moderno Alpalhão 618775 4364021 Bibliografia 
243 Capela do Espírito Santo – Arêz Capela Moderno Arês 609836 4371658 Bibliografia 
244 Capela do Espírito Santo – Montalvão Capela Moderno Montalvão 626125 4384085 Bibliografia 
245 Capela do Mártir – Nisa Capela Moderno Espírito Santo 616563 4375129 Bibliografia 
246 Capitel da Rua da Bélgica, Nº 6 – Salavessa Achado isolado Moderno Montalvão 619270 4385402 Inédito 
247 Casa da Rua do Castelo Imóvel Moderno Amieira 601980 4374079 Bibliografia 
248 Casa do Bispo – Salavessa Casal Moderno Montalvão 616848 4386586 Inédito 
249 Chafariz na estrada de Portalegre – Alpalhão Fonte Moderno Alpalhão 619396 4363929 Inédito 
250 Chafurda da Marianeta Chafurdão Contemporâneo Montalvão 626793 4386423 Inédito 
251 Chafurdão – Fajã Chafurdão Contemporâneo Montalvão 625075 4387876 Inédito 
252 Chafurdão da Tapada da Estrada Chafurdão Contemporâneo Montalvão 623678 4389771 Bibliografia 
 253 Chafurdão do Queijeirão Chafurdão Contemporâneo S. Simão 620698 4380231 Inédito 
254 Chafurdão dos Cabeços Chafurdão Contemporâneo S. Simão 616713 4384156 Inédito 
255 Chafurdão I dos Menizes Chafurdão Contemporâneo Espírito Santo 616472 4368984 Inédito 
256 Convento – Montalvão Convento Mordeno Montalvão 626504 4384069 Inédito 
257 Sep.II do Couto da Cera Sepultura Alta Idade Média Espírito Santo 618000 4371680 Inédito 
258 Cruz da Ti Maria Joaquina Cruzeiro Contemporâneo Montalvão 626503    4389832 Inédito 
259 Cruz num Lintel de uma janela – Arêz Arte Rupestre Indeterminado Arês 609791 4371602 Inédito 
260 Cruzeiro – Alpalhão Cruzeiro Moderno Alpalhão 618751 4364014 Bibliografia 
261 Cruzeiro – Arêz Cruzeiro Moderno Arês 609872 4371449 Inédito 
262 Cruzeiro de Nisa Cruzeiro Moderno Espírito Santo 616125 4374268 Inédito 
263 Cruzeiro de Nisa-a-Velha Cruzeiro Moderno Sr.ª da Graça 617879 4378199 Bibliografia 
264 Cruzes – Fajã Arte Rupestre Idade Média Montalvão 625166 4389072 Inédito 
265 Dormente/Mó – S. Gens Mó Indeterminado Espírito Santo 613656 4367421 Inédito 
266 Edifício da antiga Câmara Municipal de Montalvão Edifício Moderno Montalvão 626524 4384082 Bibliografia 
267 Ermida da Sr.ª da Flor Ermida Moderno Amieira 603043 4374578 Bibliografia 
268 Ermida de S. Salvador do Mundo – Amieira do Tejo Ermida Moderno Amieira 601515 4373364 Bibliografia 
269 Ermida de S. André – Amieira do Tejo Ermida Moderno Amieira 601822 4374340 Bibliografia 
270 Ermida de S. João da Charneca Ermida Moderno Amieira 603243 4373197 Bibliografia 
271 Ermida de S. Lourenço – Nisa-a-Velha Ermida Moderno S. Simão 617744 4377967 Inédito 
272 Ermida de S. Tiago – Nisa-a-Velha Ermida Moderno S. Simão 617921 4378201 Inédito 
273 Ermida de St. António Ermida Moderno Amieira 602212 4374213 Bibliografia 
274 Ermida de Stº. André – Montalvão Ermida Moderno Montalvão 626223 4384591 Inédito 
275 Ermida do Espírito Santo – Vila Flor Ermida Medieval Cristão Amieira 603345 4374659 Bibliografia 
276 Ermida do Mártir Santo Ermida Moderno Amieira 602224 4373963 Bibliografia 
277 Ermida do Sr. da Cruz Ermida Moderno Amieira 602086 4374205 Bibliografia 
278 Ermida dos Fieis de Deus Ermida Moderno Sr.ª da Graça 618004 4378555 Inédito 
279 Estação de superfície da Fajã Estação de superfície Medieval – Moderno Montalvão 625389 4388409 Bibliografia 
280 Estação de Superfície da Tapada do Cadete Estação de superfície Romano Espírito Santo 620157 4371833 Inédito 
281 Estação de superfície das Cabeças – Vila Flor Estação de superfície Romano Amieira 603738 4375492 Inédito 
282 Fonte da Bica – Arêz Fonte Contemporâneo Arês 610067 4371258 Inédito 
283 Fonte da Cruz – Nisa Fonte Moderno Espírito Santo 616238 4374103 Bibliografia 
284 Fonte da Fadagosa/ Laje da Prata Fonte Contemporâneo Arês 612382 4367785 Inédito 
 285 Fonte da Levada Fonte Contemporâneo Amieira 602973 4373557 Inédito 
286 Fonte da Misericórdia Fonte Contemporâneo Amieira 602837 4373510 Inédito 
287 Fonte da Pipa (Nisa) Fonte Moderno Espírito Santo 615873 4374942 Bibliografia 
288 Fonte de Alvarragil – Amieira do Tejo Fonte Moderno Amieira 601567 4374126 Inédito 
289 Fonte de S. Simão Fonte Contemporâneo S. Simão 615715 4382949 Inédito 
290 Fonte de Vila Flor Fonte Contemporâneo Amieira 603648 4374645 Inédito 
291 Fonte do Beco – Vila Flor Fonte Contemporâneo Amieira 603738 4375491 Inédito 
292 Fonte do Couto da D. Adelina Fonte Contemporâneo Amieira 601110 4376853 Inédito 
293 Fonte do Estanquinho – Amieira do Tejo Fonte Contemporâneo Amieira 601583 4374332 Inédito 
294 Fonte do Freixo Fonte Moderno Espírito Santo 615243 4373368 Inédito 
295 Fonte Nova Fonte Moderno Montalvão 625089 4387194 Inédito 
296 Fonte Nova – Alpalhão Fonte Moderno Alpalhão 618623 4364144 Inédito 
297 Fonte Nova – Nisa Fonte Moderno Sr.ª da Graça 616684 4375108 Bibliografia 
298 Fonte Velha – Tapada da Fajã Fonte Moderno Montalvão 624633 4387599 Inédito 
299 Fonte Velha do Monte Cimeiro Fonte Moderno S. Simão 617415 4382748 Inédito 
300 Forno telheiro da Amieira Forno Moderno Amieira 602836 4374033 Inédito 
301 Forno telheiro do Chão dos Espanhóis – Salavessa Forno Moderno Montalvão 616993 4386515 Inédito 
302 Fornos de Telha – Amieira do Tejo Forno Contemporâneo Amieira 601515 4373364 Inédito 
303 Igreja da Misericórdia Igreja Moderno Amieira 601990 4374106 Bibliografia 
304 Igreja da Misericórdia – Montalvão Igreja Moderno Montalvão 626593 4384135 Inédito 
305 Igreja da Misericórdia – Nisa Igreja Moderno Sr.ª da Graça 616240 4375381 Bibliografia 
306 Igreja da Nª Sr.ª da Sanguinheira Igreja Moderno Amieira 601914 4374298 Bibliografia 
307 Igreja do Calvário – Nisa Igreja Moderno Espírito Santo 615871     4374832 Bibliografia 
308 Igreja do Calvário – Amieira do Tejo Igreja Moderno Amieira 602275 4374288 Bibliografia 
309 “Igreja” do Padre Brás Casal Rústico Indeterminado Montalvão 629976 4380867 PDM 1992 
310 Igreja Matriz da Amieira Igreja Moderno Amieira 601986 4374199 Bibliografia 
311 Igreja Matriz de Arêz Igreja Moderno Arês 609636 4371501 Bibliografia 
312 Igreja Matriz de Montalvão Igreja Medieval – Moderno Montalvão 626593 4384120 Bibliografia 
313 Igreja Matriz de Vila Flor Igreja Moderno Amieira 603312 4374780 Bibliografia 
314 Inscrição do Tarabal Inscrição Moderno Espírito Santo 618833 4375508 Inédito 
315 Lagar da Comissão – Amieira do Tejo Lagar Contemporâneo Amieira 600348 4375052 Inédito 
316 Lagar de Vila Flor Lagar Contemporâneo Amieira 603314 4374675 Inédito 
 317 Lagar do Monte Cimeiro Lagar Contemporâneo S. Simão 617802 4382674 Inédito 
318 Lagar do Sr. António Louro – Pé da Serra Lagar Contemporâneo S. Simão 618269 4382348 Inédito 
319 Lagar I da Amieira do Tejo Lagar Moderno Amieira 601909 4373876 Inédito 
320 Lagar II da Amieira do Tejo Lagar Moderno Amieira 601882 4373915 Inédito 
321 Lagar III da Amieira do Tejo Lagar Moderno Amieira 601853 4373901 Inédito 
322 Lagar IV da Amieira do Tejo Lagar Moderno Amieira 601793 4373989 Inédito 
323 Lagar V da Amieira do Tejo Lagar Moderno Amieira 601779 4373999 Inédito 
324 Lagar VI da Tapada do Fidalgo – Amieira do Tejo Lagar Moderno Amieira 601524 4374339 Inédito 
325 Lagareta – Nª Sr.ª da Redonda Lagareta Indeterminado Alpalhão 617061 436293 Inédito 
326 Lagareta da Tapada do Vale Ribeiro Lagareta Indeterminado Espírito Santo 617814 4369879 Inédito 
327 Lagareta da Tapada dos Pombais – Alpalhão Lagareta Indeterminado Alpalhão 619853 4363780 Inédito 
328 Lagareta das Taliscas – Vila Flor Lagareta Indeterminado Amieira 603657 4374946 Inédito 
329 Lagareta I – S. Gens Lagareta Indeterminado Espírito Santo 614088 4367390 Inédito 
330 Lagareta II – S. Gens Lagareta Indeterminado Espírito Santo 614027 4367410 Inédito 
331 Lagareta III – S. Gens Lagareta Indeterminado Espírito Santo 614524 4367395 Inédito 
332 Lápide do Sr. José Mendes Lápide Contemporâneo Amieira 604800 4373210 Inédito 
333 Marco da Ordem de Cristo – Alto do Carregal Marco Moderno Amieira 605554 4372955 Inédito 
334 Marcos de Ordem – Amieira do Tejo Marco Moderno Amieira Posse de Particul. Arês Inédito 
335 Menir da Magueicha Menir Neolítico / Calcolítico Espírito Santo 621060 4374160 Inédito 
336 Menir do Patalou Menir Neolítico / Calcolítico Espírito Santo 621069 4371520 Bibliografia 
337 Mó – Pé da Serra Mó Indeterminado S. Simão 618521 4382089 Inédito 
338 Moinho de água I  Azenha Moderno Santana Não Identificado Inédito 
339 Moinho de água II  Azenha Moderno Santana Não Identificado Inédito 
340 Muro Apiário – Estrada de Nisa para Pé da Serra Muro Apiário Moderno – Contemporâneo S. Simão 618035 4380385 Inédito 
341 Muro Apiário do Valongo Muro Apiário Moderno – Contemporâneo Arês 610158 4374501 Inédito 
342 Passadouros de Alvarragil – Amieira do Tejo Passadouros Moderno Amieira 601587 4374123 Inédito 
343 Passadouros II – Ribeira do Figueiró Passadouros Moderno Espírito Santo 616469 4373042 Inédito 
344 Passadouros sobre a Ribeira do Figueiró Passadouros Moderno Arês 610265 4374345 Inédito 
345 Pelourinho – Nisa Pelourinho Moderno Sr.ª da Graça 616229 4375392 Bibliografia 
346 Peso de lagar – Pé da Serra Peso Indeterminado S. Simão 618521 4382089 Inédito 
347 Pia/Lagareta da Tapada da Choça Lagareta Indeterminado Amieira 607308 4372831 Inédito 
348 Pias da Tapada do Cadete Pia Indeterminado Espírito Santo 620085 4371321 Inédito 
 349 Poço – S. Gens Poço Moderno Espírito Santo 613167 4368114 Inédito 
350 Poço da Relva – Pé da Serra Poço Contemporâneo S. Simão 618246 4382390 Inédito 
351 Poço da Tapada do Gato – Pé da Serra Poço Contemporâneo S. Simão 618577 4382164 Inédito 
352 Poço do Chão dos Espanhóis – Salavessa Poço Contemporâneo Montalvão 617001 4386443 Inédito 
353 Pontão – Alpalhão Pontão Moderno Alpalhão 617277 4365410 Inédito 
354 Pontão sobre a Ribeira da Matadeira ou do Nizorro Ponte Medieval Cristã S. Simão 618066 4380155 Inédito 
355 Ponte da Ribeira dos Ficalhos Ponte Moderna Montalvão 621553 4387024 Inédito 
356 Ponte do Vale da Boga – Nisa Ponte Moderna S. Simão 617646 4376155 Inédito 
357 Povoação abandonada do Monte Cimeiro Povoado Contemporâneo S. Simão 617682 4382585 Inédito 
358 Povoação abandonada do Monte Pombo Povoado Contemporâneo Montalvão 622996 4389049 Inédito 
359 Povoado II da Serra de S. Simão Povoado Fortificado Idade do Bronze Final  S. Simão 617515 4381881 Inédito 
360 Santuário da Tapada do Cadete Santuário Neolítico / Calcolítico Espírito Santo 620251 4371749 Inédito 
361 Sepultura da Alvarinha – Vila Flor Sepultura Alta Idade Média Amieira 603288 4374460 Inédito 
362 Sepultura da Castelhaneira Sepultura Alta Idade Média Montalvão 628190 4381127 Inédito 
363 Sepultura da Eira das Bezerras Sepultura Alta Idade Média Montalvão 625299 4389569 Inédito 
364 Sepultura da Sr.ª da Redonda Sepultura Alta Idade Média Alpalhão 617240 4363086 Inédito 
365 Sepultura da Tapada do Tejo – Salavessa Sepultura Alta Idade Média Montalvão 618579 4386264 Bibliografia 
366 Sepultura I do Couto da Tapada da Cera Sepultura Alta Idade Média Espírito Santo 618026 4372192 Inédito 
367 Sepultura do Pereiro – Alpalhão Sepultura Alta Idade Média Alpalhão 619547 4363324 Inédito 
368 Sepultura do Poço Novo – Alpalhão Sepultura Alta Idade Média Alpalhão 619560 4363104 Bibliografia 
369 Sepultura I da Cabeça dos Castanheiros Sepultura Alta Idade Média Montalvão 625739 4384185 Inédito 
370 Sepultura I da Fonte do Freixo Sepultura Alta Idade Média Espírito Santo 615470 4373286 Inédito 
371 Sepultura I da Maia – Alpalhão Sepultura Alta Idade Média Alpalhão 620623 4363972 Inédito 
372 Sepultura I da Tapada da Choça Sepultura Alta Idade Média Arês 607711 4373117 Inédito 
373 Sepultura I da Tapada do Caldeiro Sepultura Alta Idade Média Montalvão 628257 4381435 Inédito 
374 Sepultura II da Cabeça dos Castanheiros Sepultura Alta Idade Média Montalvão 625787 4384179 Inédito 
375 Sepultura II da Fonte do Freixo Sepultura Alta Idade Média Espírito Santo 615472 4373278 Inédito 
376 Sepultura II da Maia – Alpalhão Sepultura Alta Idade Média Alpalhão 620559 4363972 Inédito 
377 Sepultura II da Tapada da Choça Sepultura Alta Idade Média Arês 607632 4373030 Inédito 
378 Sepultura II da Tapada do Caldeiro Sepultura Alta Idade Média Montalvão 628292 4381303 Inédito 
379 Sepultura II da tapada dos Pombais – Alpalhão Sepultura Alta Idade Média Alpalhão 619970 4364290 Inédito 
380 Sepultura II de S. Gens Sepultura Alta Idade Média Espírito Santo 613893 4368157 Inédito 
 381 Sepultura III da Maia – Alpalhão Sepultura Alta Idade Média Alpalhão 620558 4363976 Inédito 
382 Sepultura III da Tapada da Choça Sepultura Alta Idade Média Arês 607799 4372978 Inédito 
383 Sepultura III de S. Gens Sepultura Alta Idade Média Espírito Santo 613581 4368440 Inédito 
384 Sepultura III do Couto da Ladeira Sepultura Alta Idade Média Alpalhão 621815 4362452 Inédito 
385 Sepultura IV da Tapada da Choça Sepultura Alta Idade Média Arês 608020 4372807 Inédito 
386 Sepultura V da Fajã Sepultura Alta Idade Média Montalvão 625448 4388403 Inédito 
387 Sepultura V da Tapada da Choça Sepultura Alta Idade Média Arês 608020 4372890 Inédito 
388 Sepultura VI da Fajã Sepultura Alta Idade Média Montalvão 625509 4388378 Inédito 
389 Sepultura VI da Tapada da Choça Sepultura Alta Idade Média Arês 607774 4372556 Inédito 
390 Sepultura VII da Fajã Sepultura Alta Idade Média Montalvão 625224 4388794 Inédito 
391 Sepultura VII da Tapada da Choça Sepultura Alta Idade Média Amieira 607355 4372762 Inédito 
392 Sepultura VIII da Tapada da Choça Sepultura Alta Idade Média Amieira 607557 4373232 Inédito 
393 Sepulturas da Lameira Larga Sepultura Alta Idade Média S. Simão 620390 4379723 Inédito 
394 Sepulturas/ necrópole da Tapada do Cadete Sepultura Alta Idade Média Espírito Santo 620157 4371833 Inédito 
395 Silos do Chão da Calçada Silos Moderno Sr.ª da Graça Não Identificado Inédito 
396 Torre do Relógio de Alpalhão Torre Moderno Alpalhão 619100 4364312 Bibliografia 
397 Tulha de Porco da Tapada do Gato – Pé da Serra Tulha Contemporâneo S. Simão 618530 4382164 Inédito 
398 Elemento de Lagar de Vara da tapada da Cera Elemento de Lagar Moderno Espírito Santo 617694 4372072 Inédito 
399 Sepultura I de S. Gens Sepultura Alta Idade Média Espírito Santo 613737 4368219 Inédito 
400 Marco da Ordem – Couto do Florêncio Marco Moderno Espírito Santo 615389 4368470 Inédito 
401 Fonte da Tapada do Cadete Fonte Contemporâneo Espírito Santo 620210 4371178 Inédito 
402 Fontes da Tapada da Cal Fonte Contemporâneo Espírito Santo 617717 4372770 Inédito 
 
Legenda: 
 
MNA Museu Nacional de Arqueologia 
 
O Estado do Conhecimento dos sítios inventariados corresponde a 3 tipos: 
 
PDM 1992 Integram o anterior PDM, realizado em 1992. 
Bibliografia Resultam de pesquisa bibliográfica para o presente trabalho. 
Inédito Resultam de achados inéditos realizados no decorrer do presente trabalho.  
O caso de monumentos, como igrejas ou capelas ainda ao Culto, foram considerados inéditos 
quando não constam em publicações de carácter cientifico, apesar documentadas em outro tipo 
de publicações. 
 
